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Географія транспорту займає важливе місце серед системи географічних наук. Проте останнім часом спостерігається значне зниження інтересу науковців до цієї галузі знань. Головна причина полягає в тому, що багато проблем, якими вона займалася і які вважалися її монополією, такі як розміщення транспортних шляхів, стиковка різних видів транспорту, раціоналізація і оптимізація перевезень, регіональний баланс транспортно-економічних зв'язків та інші, зараз успішно вирішуються технічними, економічними і іншими дисциплінами [1].
Географія транспорту як окрема галузь знань пройшла досить тривалий шлях свого формування. Так, спочатку склалася ідеалістична «хорологічна» (просторова) концепція географії транспорту, представниками якої (у 20—30-х роках ХІХ ст.) були німецькі учені І. Кант і А. Геттнер. Вони розглядали транспорт не як самостійну галузь господарства, а як засіб «подолання простору» у сфері інтересів суб'єктивної діяльності «господарюючої людини». У зв'язку з цим вони відносили географію транспорту до наукової дисципліни «географія людини» або «антропогеография». Пізніше ряд німецьких учених (О. Блюм, Э. Шейен, Р. Гауфе) обґрунтовували самостійність географії транспорту. 
Французькі географи (Р. Клозье, М. Парде) і американські (Э. Ульман, У. Гаррісон, Е. Таафе) вважали транспорт мірилом просторових зв'язків і включали його в особливий розділ географічної науки – «Географія обороту». Вони відзначали, що географи повинні приділяти більше уваги потокам людей і вантажів, а не статичним формам географії транспорту. Транспортні засоби повинні вивчатися перш за все як показники ступеня розвитку зв'язків і типів просторового взаємообміну. Узагальнення практичного досвіду досліджень транспортно-економічних зв'язків привело до формування в 50-х роках ХХ століття нового напряму в зарубіжній географії транспорту, для якого характерне застосування методів моделювання і лінійного програмування.
Далі географія транспорту формувалася як економічна географія транспорту в СРСР і під впливом пошуків нових конструктивних підходів до вирішення проблем розвитку господарства країни, що виникли після Великої Жовтневої соціалістичної революції. Тоді відбувалося інтенсивне будівництво господарського комплексу країни, а це висувало на передній план транспортну проблему територіальної організації продуктивних сил. В руслі цих подій виникали питання про роль транспорту в розвитку і розміщенні виробництва, у формуванні районних господарських систем, питання послідовного розгортання на території країни дорожнього будівництва і реконструкції мережі шляхів сполучення [2].
Географія транспорту за радянських часів визначалася як гілка економічної географії, що вивчає територіальне розміщення транспорту, перевезень і закономірності цього розміщення. Загальна географія транспорту була орієнтована на вивчення історичних закономірностей розвитку транспортних систем; впливу на транспорт природних умов; ролі транспорту, його питомої ваги в економіці країн і районів; територіальних транспортно-економічних зв'язків і вантажопотоків; географічних проблем пасажирського транспорту; питань районування транспорту. 
Загальноприйнятим об'єктом вивчення географії транспорту є та частина господарства країни, яка забезпечує процес транспортування. Іншими словами, як об’єкт виступає одна з галузей господарського комплексу країни, для якої властива єдність продуктивних сил і виробничих відносин у всьому їх різноманітті. Хоча транспорт – об’єкт міждисциплінарний, проте не рідко ця галузь господарства вважається предметом географії транспорту. Питання про предмет дослідження тісно пов’язане з його суб’єктом. В даному випадку суб’єктом дослідження виступає не людина як окремий індивід і не суспільство в цілому, а територія, вірніше, потреби територіальної спільності, в якій діалектично сфокусувалися інтереси як окремої людини, так і всього суспільства. Та загалом, правильніше вважати об’єктом географії транспорту не всю транспортну галузь, а лише її частину – інфраструктуру у вузькому сенсі, або техноструктуру як найбільш прив'язану до території і таку, що має міжгалузевий характер. Маючи на увазі об’єкт (транспортна інфраструктура) і суб’єкт (територіальна спільність) дослідження, можна сказати, що предметом географії транспорту є одна з його структур, а саме територіальна. 





5)	шляхи сполучення загального користування.
У складі укрупнених галузей виділяли прості галузі та підгалузі. Наприклад, транспорт загального користування як укрупнена (комплексна) галузь мав такий галузевий склад: залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний транспорт, міський електротранспорт. У складі трубопровідного транспорту окремими галузями розглядали нафтопровідний, газопровідний, продуктопровідний та водогінний транспорт і т. д. Такий підхід значною мірою зберігається в організаційно-економічній та управлінський структурі транспорту й нині [4].




Місце транспорту в класифікації видів економічної діяльності 
(побудовано автором за даними [5])
РОЗДІЛ 60 – НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ
Класи	60.1 – залізничний транспорт
	60.10.1 – пасажирський
	60.10.2 – вантажний 
	60.2 – міський і автодорожній транспорт
	60.21.0 – пасажирські регулярні перевезення
	Підкласи	60.21.1 пасажирський автомобільний транспорт
		60.21.2 – трамвайний транспорт
		60.21.3 – тролейбусний транспорт
		60.21.4 – метрополітен
		60.21.9 – інші види наземного пасажирського транспорту, що діють за розкладом
	60.22.0 – пасажирські транспортні перевезення
	60.23.0 – інші автомобільні пасажирські перевезення (без розкладу, фрахт, оренда та ін.)
	60.24.0 – вантажні автомобільні перевезення
	60.30 – транспортування трубопроводами
	Підкласи	60.30.1 – транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
		60.30.2 – транспортування газу
		60.30.9 – інші види трубопровідного транспорту
РОЗДІЛ 61 – ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
Класи	61.10 – морський транспорт зарубіжного та каботажного плавання
	Підкласи	61.10.1 – морський пасажирський транспорт
		61.10.2 – морський вантажний транспорт
	61.20 – річковий транспорт
	Підкласи	61.20.1 – рейсовий пасажирський транспорт
		61.20.2 – вантажний внутрішній флот
РОЗДІЛ 62 – АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
Класи	62.10 – регулярні пасажирські перевезення (за розкладом)
	Підкласи	62.10.1 – пасажирські
		62.10.2 – вантажні
	62.20 – нерегулярні пасажирські перевезення 
	Підкласи	62.20.1 – пасажирські
		62.20.2 – вантажні
	62.30 – космічний транспорт
РОЗДІЛ 63 – ДОПОМІЖНІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
Класи	63.1 – транспортна обробка вантажів та складування
	63.2 – функціонування транспортної інфраструктури (всіх видів транспорту – залізничного, автомобільного, водного, авіаційного)
	63.3 – туристичні агентства та бюро подорожей
	63.4 – діяльність транспортних агентств
РОЗДІЛ 64 – ПОШТА І ЗВ'ЯЗОК
Класи	64.1 – поштова і кур'єрська служби
	64.2 – зв'язок

Як і кожна галузь знань, географія транспорту має свої проблеми серед яких проблема оцінки транспортно-географічного положення (ТГП), надійність конфігурації мереж, оцінки транспортної доступності, забезпеченість регіонів транспортною інфраструктурою тощо. З цих тісно зв'язаних між собою проблем найбільш важливою представляється друга – оцінка надійності конфігурації, яка безпосередньо пов'язана з питаннями конструювання ідеальних (нормативних) територіальних структур. Загалом же, велика частина наочної області географії транспорту є частиною загальногеографічних проблем.
Виділяють три головні розділи географії транспорту: 1) транспортні явища в їх власних проявах, що включають вивчення мережевих характеристик, терміналів, пересувань вантажів, послуг і людей; 2) транспорт як агент змін в інших географічних структурах; 3) забезпеченість транспортними послугами [1].
Крім зазначеного вище, виділення географії транспорту в окрему галузь знань зумовлюють її зв’язки з суміжними дисциплінами: фізичною і соціально-економічною (суспільною) географією, економікою транспорту. У своїх спеціальних дослідженнях географія транспорту як і соціально-економічна (суспільна) географія, виходить перш за все із законів суспільного виробництва, оскільки розвиток і розміщення транспорту здійснюється у відповідності з об’єктивними законами розвитку людського суспільства. Вивчення питань розміщення транспорту тісно пов'язане з суспільною і фізичною географією, з технікою і економікою транспорту. Суспільно-географічні особливості регіонів роблять безпосередній вплив на об'єм перевезень, структуру вантажообігу, конфігурацію транспортної мережі і напрям основних вантажних потоків. Розміщення шляхів і експлуатація транспортних засобів знаходяться в тій або іншій залежності від місцевих умов природного середовища [3]. Як будь-яка географічна дисципліна, що вивчає просторові відмінності явищ, географія транспорту в своїй роботі використовує картографічний метод. Способи і прийоми зображення транспортних явищ при складанні різних типів карт вона запозичує у картографії [2].
Отже, географії транспорту належить чільне місце в системі географічних наук. В процесі формування даної галузі знань змінювалося коло досліджуваних нею проблем та й сама її структура. Проте незмінним залишалося важливість розгляду питань пов’язаних з задоволенням транспортом суспільних потреб населення країни загалом та регіонів зокрема.
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